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rig. 1 - "Chalet" r:ii.;r.elc r.er_ry Wy;
Fig« 2 - Palacete cio duque de I.cuié. Ar-j. Luís C. P. de Avila. A.-.tes *;ie lc;7^
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- Palacetes do conselheirc Luis
1699
îstreilo e <ie Trir.caae íĩíĩl:" ií.:î:a
Fi^. 6 - "Casa *."e
c . lo9G
-:;"-'x, r-'i^cc , ccr.;Âe :ie Aitĩoso
— "^"VioS fîP ^ ^•Or^Sp^A"
Fig. 8 - "Torre de S. Sebastião". Enc. Jorge O'Neill. Santa îtørta
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L..'.17 - Chalet -e !■■. .-^ ia :j:
Fig. 16
- "í,ila Acuar". Casa de Carlos Anjcs
Av. .-lareins
Fig. 19- Anexo da "Vila Aduar"
R. D. Manuel de Melo
"*3i
. t
Fig. 20 - Ruir.as dc Hotel Mir.*?~ar. Antigo chalet A-j:ieiua í




Fi£. 21 - Casa de Victonr.o Ve
Hua Viotorir.û Vaz





- Casa da marquesa de Pomares. Av. Saboia e Av. das Acácias
Fig. 25 - ??r.sã.c Real
r.V , £3CCli.
26 - M* 2 da Rua Alesre
Fig. 27 - Ns 2 da Rua Alegre

















































Fig. 36 - Planta do "Monte Palmela"
1POij {;, roc . do A.H.M.C.)
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|Fia. 37 - Casa de Aoreu vai*;-i;L-i
IRua de Nice
atq.










Fig. 39 - "Villa Sequeira"
N*s 2 da Rua de Nice
Fíĩt'. 40 - r-js 1 da Rua Calhariz
S>1
Fig. 41
- Casa de Silva Gcmes. Av. das Acacias. Arq. Raul Lino. 1899
Fig. 42 - Casa de Silva Gomes
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er.c . A. Rey Coiaco
"Ar\r> *-» ; Paimela










Fig. 47 - Viv. "Laura". Enc. Mar.uei Ferreira dos Santos. Arq. R. Duarte de Melo
i-icnte Palmela
Fig.
- 48- Viv. "Laximi". Arq. R. Duarte de Melo ?
Mcnte Pai.mela
Fig. 49 - M2 13 da Av. Fausto de Figueiredo
..«r>'-"/*&






50 - N9 798 da Av. Saboia
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Fi^. 56 - Nfi 4 da Rua Aleîrre
8*
Fig. 57 - N'e 543 da Av. Saboia
Fig. 56 - Plcmta tcpos'rafica do cor.ceino de Cascals
1912-1915
Mcnto L'sreril ', sitio do ''La£c"
Fig. 59 - N2 108 da Av. dc Lagc
Fíít. 60 - Casa de Aĩfre':c da Siiva
av. .••areinaj.
A.rc. Tercuiiar.o Marcues. 191;


F:.~. 65 - "Casai de 5. nccue". Praia dc Mcnte ^.stcrii
■■r.c. Carlc Ribeirc Ferreira. _-.ro. Raui Lino. Ĩ9C1 e 1914




Huíí do Lido / Rua de Briffhtcr.
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Fi.*.;. 73 - Grar.cie KvDd. . ĩ:iauk*:.Lra<:c* em lc94
Av. Sacoia (*-;stauo 'ictu^I)
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r'Ls. 77 - Al'cado principal para o "Cplencid Hotel". Arq . '/eritur'.i 'i'er
pubi. ern A Construcãc Moderna em 1903
"0 Casino do Monte istorii"
Fot. publ. no Correio de Cascais ern ltí99
Grande Catino Porluguet, d<> Mvnt'Ettorll
V»-- — ~^»—»■ . . -w***—
'/') - Projeet.o íI<î c:,ií.iiio ii.u'um iitnii.t: i'.t.U,ii 1
Arq . NorLc- Júnioi. I'.miV
Publ. eili l! Sét.Milí, i:ll: l'MV
Hrojeccc cara .. r'-arLCiorrriacao uc "una_;:-. ..,.*;''.:
■:-rn Cas'.nc. F.oc. Luis Gonza.ua. Ribeirc. Vh'íí
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Flg. 61
- Projecto cara o "Jardim das i-almeiras"
er.c . J. G. Ruaeror.i . 19 22
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:oncelho de Cascais. 1912-1915tocosraiica dc
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Fir.63 - Planta tocosráfica do concelho de Cascais. 1912-19:
Eistcril. /iona aa faiésia (praia oa Azaru/jinha,'
Fiĸ.83 A - Planta tocosráíica dc conceiho de Cascais. 1912-1915
b
S. Joãc do Estoril. Zona da falésia (limite antes cio fort
Fig.84 - ■•::■,
•: . LUi





Silva. Kua Nova da Fstajåo
Fig . 86 - Cha 1 e t 3 ri tc .
Am:es ce lií90
.'•:arrrinal




Fi£.89 - "V'illa Grinalda'
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.90 - Projectcpara Manuel J. Martins Contreiras
Cacaveira. 1395
\\;r>7»*#<Y
::■■.alet de A.veli.*". ■: ^-; . rl.z
'.v . Marginal
1336
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?rc,;ecto dc "Casai de Sta. i-lelena
Arc. Guiiherme Gomes. 1399
Fig.96 - "Casal de Sca. Helena"
enc. Rosa Pimentel Mourao. Av. Marginal
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- "P.cse". Av. Marginal
enc. Joao Baptista Teiĸeira. 1900
Fig.lOC
- Casa cio ccnce de Azaruji.oha
•
Av. Maroues Leal . 1901*
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Fig.101
- Casa do conde de Azarujinha
»îft#;;.y'
Î?t»-v*?;F
ĸ.102 - "Vill.'i L.aura" ( "Iroavista"
1
. Enc . Maria Adelina de Meil,
Gaston Candeck. 1901. Av . Marques Leal
■ø>>
r'U.l Jo — j .. i — 3.
( "Boavis-
'ig.105
- Casa de Artur Ta^agniní de Sousa Barbosa
Av. Marques Leal . 1907
Fig.ice - i proiecto de chalet de ^rnile Carp
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Pereira ĩ.ol es
Arq. Ter::í4Í i.ano í-iarquec. 1914
fof. pul. r.a A r -: . P c r r. u .-ue s a
1311

Fig.lll- Casa oe Au;_;usto
de Vasconcelos
Arq. Tertuiiano Marques
Rua Vasco da Gana
1922
Fig.112
- Casa ae Jose warn
Pedroso. Arq. Tert. Marques
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Fig.113 - "'íanta Maria" de Tertuliano Marques
Av. Marques Leal. 1923
Fig.114 - Planta topográf ica dc conceiho dp r'nci 1912-1915























- Projecto de casa para o Dr. Domingos Pepulim (algados;
Arq. Luis de Vj' .
Alto do Monte Leite. 1923
Fig.116
- Planta tooográfĩca do concelhc de Cascais. 1912-1915
AUft Fstoril. Zcna junto da Estrada Macional n^ 67_->__. ._.c; :,ũ»oj
.? '^^V-'^^YIIlBSiiih hn rffflfffir"
* 3ttJrt'?tfê^*.é^*ãuE&
Planta tonográfica dc concelhc de Cascais. 1912-1915




enc . Joao Martins













Fíjz.120 - Casa de Ar.t.
ao rr.ar
Fig.121 - Carela de casa ue
A. J. V. 5. Carvaiho
Arq. Franciscc* Vilaga. 1903
Fig.123 - îí3 7-11 da Rua de Olive.nca
enc . seneral Xavier Machado




da casa Eantcs Jorge
Arq. Norte Junior. 1314
Fig.126 - N3 8 da Rua de Olivenca
Fig.127 - "Vila S. José". Lado> norte da Est. Nacional
Fig.123
- ?.s 58 da Av. Marginal ( lada norte)
Fig. 129
- Chalet de Eugénia de Freitas Bandeira de Mello
Rua Dr. Mario Quina. Gaston Landeck. 1897
Fig.130
- "Vila Sto. Antonio". Enc . Maria Rita da Fonseca Pamplona
Rua Dr. Mario Quina. 1898









Fic.132 - Ns 18 da Av. dos Bcmb. Voiuntarios. Enc. Salomão Cardoso. 1900
Fír.133 - N« 22 da Av. dos Bomb. Voluntarios
Fie.
'i O c ^ĩrrsooc1
;rte da ist. iiacional (Marginal)
Fig.135- "Vila Haria"
enc. Diogo Jcaquim de Matos
Ms 2 da Rua das Palmeiras
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Fig. 139 - Projecto para Anibal Cesar de Oliveira Borges
Arc. Ncrte Junior. 1901
Fig.140
- Casa do Dr. Jose de Lacerda. Rua das Rosas Rua Guiomar Tcrrezac
Arq . Aivaro Machado. 1907
Fig.141 - Casas geminadas n? 4 e 6 da Rua das Rosas
enc . Dr. Jose de Lacerda
Arq. Álvaro Machado. 1907
&$$$::^~ ■
Fig.142
- Azulejos da casa n9 4 do conjunto anterior
Fig.144
- Casa de Joaqu:.m
Vicente Simces
Rua Joaquim Santos. 1912
enc . Emilio Farinhas. 1916
Rua de Olivenca
Fig.146
- "Casa das Tres
Marias*. Enc . L. Vale do Rio
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.g.147
- Projecto de casa para Brur.o Santos
Arc. Raui Lino. 1920
,
■ J . ■ JÃAjm^-.. ■
148 - "Casa de S. Nuno" . Reconstrucao
enc. J. A. Ferreira
Rua J. A. Ferreira
1920
Fig.149 - Igreja do Convento de
Sto. Antonio do Estorj
ig.150
- Edifício dos banhos de Sto. Antonio do Estoril
(Ouinta de José Viana)
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Fig.153 - Projecto de casa para Antonio Anastasio Gomes. 1900
( sul da linha de caminho-de-ferro)
Fig.154 - Fachada principal do casino, sotre o jardim
-\ Desenho de Martinet pubx. em Estoril, Estagao Maritima, Climaterica
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Fig.156 - Fstoril, Estaqao l-iaii t Lina, C.l imat.or- i ca , 'fher.iial e Sport i va
Planta, alcjados « curle <ios edi í'i u i os dt_sti nados a Iojũl. ue luxo
l-i;-irtinet. 1914
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HOTF.L - PALACE.
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Fachadas do "Falace-Hctel" . (So'ore o Parque)
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Í2.153 - Fachada principal do Estabelecimento Termal
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Fig.160 - Hotel Terrnal. Fachada principal
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Fig.161 - Hotel do FJarque. iachada principal
Estoril, Kst-'-tijao l-iari tima, Cl imatcrica , Thermal e Cpurtiv^
Martinet. 1914
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.g.162 - Estabelecirrento ae banhos de mar. Fachacias
r-i_^.Mr_
Fig.163 - Estabelecimento dc banhos ce mar.
Planta do cafe e terrago
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Fi.,7.166 - Projecto de hctel para o Parcue Estorii. Arq. Silva Junior



















Fi£.167 - Projecto para Favilhao de t-loresta para o Fst.oril. Arq . S. Junir
Publ. em A Ccr.struc'ao .••loderna em 1916
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Fig.171 - Projecî.o de reconstrucão do Hotel Paris. Arq. Tlorte Junior
19 2o
f-ĩotel Paiacio. :i'iLz-<
( i : iau ;,;urado em 1930)
Fig.173
- "Arcadas do Parcue"
Fííí.174 - Grande Piscina do r..:t. Termai 'io -jJstoril
u c _ np r *3 v i s
~
a . .
FÍ2.Ĩ75 - Hall do Est. Termai do Estoril
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FACIÍADA LATERAL ....'/.. ,,,.<artl.- ^^-''ii-'Scí^
Fig.177- "Comp. dí
Edificadcra Fortu;
Av. Portugal | Av. :
Pereira. 1919
Fig.173 - "Companhia de Crédito Edificadora Portuguesa'i
Av. Marginal|Av. Biarritz. 1921
Fig.179 - "Companhia de Credito Edificadora Portuguesa'
Av. dos Bornbeiros Voluntários. 1923
FÍJ.ldC - Av. dos Bomb. Voluntarlos. Enc . J. T . Plnto




- Projecto de casa para Alberto de Mello e Sousa. 1919
Fig.lo*^
- Casa de Norberto V. dascarenhaí
Pedrcsc. Arc . F.aul Lmo. 1920
Av. Biarritz
Fig.185 - Casa do Dr. Au-
gusto de Assis. 1920
û V '■•! i P.
F;,~.1S7 - "El Vendaval". Casa de Rarno:
Hua Melo e Sousa
L-omez ce i& berr.a.
-■ Q 73
Fi.ĩ.lo3 - "Demetria". Rua Melo e Sous;
Fig.189 - Projecto de casa para Camilo Farinhas
ArCj. Norte Junior. 1923
Fig.190 - Casa de Camilo Farinhas
Av. Marginal / Rua Melo e Sousa
Proj. do Eng. Jacinto dos Reis Betencourt. 1
:-:i iva
:- *:'í,';Ví, ,..
Fig.192 - Av. Dos Bom. Vcl. / R . do
Arq. Carlos Ramos. 1923
>rto. Enc. Flísl 003 Santo:




Fig.195 - Rua João das Regras. Enc . Antônio da Fonseca. 1923
Fiír.l9Í - Rua do Alentejo. F.nc . Octávio Pinto da Rccha.
Comecao'î a ccr.strucão e:r. 1^23 e terminada em \-J2<
cc.ii prcj. oe alterac;Ôes do arq. Jorge Seguraco
■■■'■< rfftølnr "fe'?"..'-''rtfcrf
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Fiq.i:?^ - Rua dc Algarve. Enc. Joaquim Tônás Henrl^ues. 1
Fig.200
- Jardins da casa do Eng. Alvaro Pedro de Sousa
Rua Eng. Alvaro Pedro de Sousa
Arq. Cristino da Silva e Paroal Monteiro. 1929
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Fig.201 e 202 - Projecto de transformagão e ampliacão da casa
do Eng. Alvaro Pedro de Sousa ("Casal de Monserat")
Ar-j. Cristinc da Silva e Pardal i-.'onteiro. 1929
AlQados, plantas, corte e detalhes













Fig.204 - Av. Fortugal/Rua Serpa tinto. Enc .
Proj. do Eng. Manuel Gomes. 1930
Quinta C
Íi-.2Gí - Projecto para Julio Maria dos Santos. 1903
.:e Mello Júr
;-;. :_.!■':
- C'.i£as de Ant. Joaquim Rodrigues da Cur.ha
Gaston Lar.deck . 1916
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Fi£.217 e 213 - Casa do Dr. Luís Ceboĩa. 1927
( conclusãc do projecto do arq . Jorge io)
Fi^.219 - Casa de José Francisco Ca.icad
Arq. Jor^e Segurado. 1930
Xua Sacadura Caoral
\**
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